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     英国剑桥国际传记中心
颁发的“国际荣誉勋章”
     美国传记研究会授予
的“终身成就金人奖”。
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     一个主体，五个两重
“国家分配论”之所以长期受到重
视，除了自身符合客观实际，立论正确
外，还在于它能与时俱进，吸纳百家之
长，特别是在市场经济下借鉴、吸收“公
共财政论”之精华，以取长补短、丰富发
展。
邓老最具特色的一个理论贡献，是
提出了“一个主体，五个两重”（下称“一
体五重”）理论。这一理论是打开社会主
义国家财政理论之门的钥匙。他认为，社
会主义国家财政的本质内含着“一个主
体，五个两重”的关系，即一个主体（国
家或政府）——两种身份 （政权行使者、
国有资产（资本）所有者）——两种权力
（政治权力、财产权力）——两种职能（社
会管理、经济（含国有资产）管理）——
两种分配形式（税收、国有资产（资本）
收益）——两种分配关系 （税收征纳、利
润上缴）。这种“一体五重”的关系形成
了社会主义国家财政特有的公共财政和
国有资产（资本）财政的“双重（双元）
结构模式”; 对应于财政管理部门来说，
则形成国家财政部门和国家税务部门与
国有资产管理部门的“一体两翼”格局
（其中，财政是“母体”，税务与国资是与
母体不可分割的“两翼”）。在“一体五重”
的关系中，社会主义公有制为主体与各
种经济成分并存的基本经济制度，是“一
体两翼”的经济基础;而社会主义国家的
两种身份与两种职能，则是“一体两翼”
的理论基础。
邓老的理论体系宏博精深，其代表
性的观点择其要者还有:注重“财政本
质”研究，系统论证了“财政本质是以国
家为主体的分配关系”的著名命题;提出
在社会主义市场经济条件下国家财政与
公共财政的明确概念，阐述“国家分配
论”与“公共财政论”之间的关系，从而
提出“坚持+借鉴=整合+发展”的新的
“国家分配论”（即“国家财政论”）;提出
财政具有资源配置、收入分配、调节经济
和管理监督的四大职能;提出并论证“财
政收支矛盾与平衡转化规律”;提出并论
证积极动态的财政平衡观;提出并论证征
税依据的政治条件与经济条件以及权力、
利益、义务辩证统一的“权益说”;提出并
论证流转税与所得税双主体（并重）的复
税制模式;提出并论证“效率优先，注重
公平”的公平效率统一观，等等。最近，
邓老比较分析了新一轮税制改革的条件
和时机选择的不同观点，赞同“渐改论”，
反对“速改论”，提出了新一轮税制改革
的三大原则，即:立足国情，渐进接轨;效
率优先，注重公平;适度集权，适度分权。
他还提出了体制和谐、政策和谐、运行和
谐的“和谐财政”政策观。
邓老的这些理论主张在不同程度上
促进了财政基础理论和应用理论的研究，
成为政府制定相关政策的理论依据之一，
为新中国经济的发展提供了理论支持，
为社会主义现代化经济建设做出了贡献。
时任国家财政部部长、全国人大常
委会副委员长的王丙乾同志于1992年题
词赠邓教授——“加强理论研究，总结实
践经验。坚持改革开放，服务四化建设”;
他于1997年又誉勉邓教授“严谨治学，再
攀高峰”。时任国家财政部部长的项怀诚
同志在邓教授从教55周年时，书赠两条
横幅:“辛勤耕耘五十五年，花开桃李五
湖四海”和“繁荣财政科学，指导工作实
践”。
在专访中，邓老动情地说:“我是一
名从事财政教学科研工作的老兵，‘国家
分配论’者。⋯⋯如今我已年过八旬，而
事业心、责任感以及对真理的迫切追求
令我不敢懈怠，仍然坚持积极参与财政
理论研究与教学实践活动，希望能够继
续为我国的社会主义经济建设做出贡献，
以感谢党和政府对我培养之恩。”言语之
中深深蕴涵着邓老倾情祖国经济腾飞的
拳拳之心。
（作者系厦门大学经济学博士、财政
部财科所博士后、广州市财政局预算处
副处长。本文在写作过程中，得到厦门大
学财政系博士生廖靓的帮助，也参考了
许多文献，在此深表谢意。）在肇庆鼎湖山和本文作者留影
